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１．調 査 の 概 要
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（１）調査の目的 







小学校第 6学年，義務教育学校前期課程第 6学年，特別支援学校小学部第 6学年 
【中学校調査】 
中学校第 3学年，義務教育学校後期課程第 3学年， 





















   悉皆調査 
 
（５）調査日時  
平成 30 年 4 月 17 日（火） 
   
【小学校調査】             
1 時限目 2 時限目 3 時限目 4 時限目  
国語Ａ，算数Ａ 










【中学校調査】             
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（６）集計児童生徒・学校数
① 集計基準










公立 1,058,472人 1,030,031人 1,036,823人 
国立 6,509人 6,399人 6,426人 
私立 12,949人 6,990人 7,036人 
合計 1,077,930人 1,043,420人 1,050,285人 
（中学校第 3学年，義務教育学校後期課程第 3 学年， 






公立 1,018,983人 967,196人 969,962人 
国立 10,731人 9,988人 10,444人 
私立 80,271人 30,906人 31,479人 
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２．教科に関する調査の結果（概要）
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◇･･･比較的できている点 ◆･･･課題のある点    (  )内の記号は，A･･･国語Ａ，B･･･国語Ｂ  
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（２）集計結果（正答等の状況） 
【国語Ａ】 
児童数 平均正答数 平均正答率 中央値 標準偏差 最頻値 
1,043,413 人 8.5 問/12 問 70.9％ 9.0 問 2.7 10 問 
 
正答数分布グラフ（横軸:正答数，縦軸:児童の割合）        正答数累積グラフ（横軸:正答数，縦軸:累積割合） 
  
 
分類・区分別集計結果                     正答率別問題数（横軸：正答率，縦軸：問題数） 






話すこと・聞くこと  1 90.9 
書くこと  1 73.9 
読むこと  2 74.1 
伝統的な言語文化と国語の
特質に関する事項  8 67.2 
評価の 
観点 
国語への関心・意欲・態度  0  
話す・聞く能力  1 90.9 
書く能力  1 73.9 
読む能力  2 74.1 
言語についての知識・理解・技能  8 67.2 
問題形式 
選択式 11 74.1 
短答式  1 35.8 





























































































































１ 3・4イ ○ ○ 90.9 0.1
２ 5・6イ ○ ○ 73.9 0.3
３ 3・4イ ○ ○ 74.1 0.2
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【国語Ｂ】 
児童数 平均正答数 平均正答率 中央値 標準偏差 最頻値 
1,043,185 人  4.4 問/8 問 54.8％ 5.0 問 1.9 5 問 
 
正答数分布グラフ（横軸:正答数，縦軸:児童の割合）         正答数累積グラフ（横軸:正答数，縦軸:累積割合） 
  
 
分類・区分別集計結果                      正答率別問題数（横軸：正答率，縦軸：問題数） 






話すこと・聞くこと 3 64.7 
書くこと 5 45.7 
読むこと 2 51.0 
伝統的な言語文化と国語の
特質に関する事項 0  
評価の 
観点 
国語への関心・意欲・態度 3 33.3 
話す・聞く能力 3 64.7 
書く能力 5 45.7 
読む能力 2 51.0 
言語についての知識・理解・技能 0  
問題形式 
選択式 5 67.7 
短答式 0     



























































































































１一 5・6オ ○ ○ 82.6 0.4
１二 5・6オ ○ ○ 77.7 0.5
１三 5・6エ
5・6
ウ ○ ○ ○ ○ 33.9 6.2
２一 5・6イ ○ ○ 57.8 1.7
２二 5・6ウ ○ ○ ○ 13.5 2.6
２三 5・6ウ ○ ○ 70.9 3.4
３一 5・6イ ○ ○ 49.6 3.2
３二 5・6ウ
5・6
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（６）教育委員会の状況
［国語Ａ］   ［国語Ｂ］ 
正答率分布グラフ（横軸：平均正答率，縦軸：教育委員会の割合）   正答率分布グラフ（横軸：平均正答率，縦軸：教育委員会の割合）
（７）学校の状況
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（８）国・公・私立学校の状況 
 
［国語Ａ］                  ［国語Ｂ］ 
＜公立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：児童の割合）   ＜公立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：児童の割合） 
     
＜国立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：児童の割合）   ＜国立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：児童の割合） 
     
＜私立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：児童の割合）   ＜私立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：児童の割合）          
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３．教科に関する調査の各問題の分析結果と課題
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資 料 略 称
「全国学力・学習状況調査の４年間の調査結果から今後の取組が期待される内容のまとめ 「４年間のまとめ【○学校編】」
～児童生徒への学習指導の改善・充実に向けて～【○学校編】」
「平成○年度 全国学力・学習状況調査 解説資料 ○学校 ○○」 「平成○年度【○学校】解説資料」
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２ １ １ と解答しているもの 7.6
２ ２ と解答しているもの 73.9 ◎
３ ３ と解答しているもの 12.4








































































































































































４ １ １ と解答しているもの 2.5
２ ２ と解答しているもの 74.1 ◎
３ ３ と解答しているもの 17.2














































































・武鹿悦子『くらやみの物語 (新しいこどもの文学) 』（1997年８月 小峰書店）による。
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１．解答類型と反応率















































































































































































































７ １ １ と解答しているもの 4.4
２ ２ と解答しているもの 31.9
３ ３ と解答しているもの 2.3
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１．解答類型と反応率




８ ア １ １ と解答しているもの 11.8
２ ２ と解答しているもの 73.6 ◎
３ ３ と解答しているもの 9.0
99 上記以外の解答 0.4
０ 無解答 5.1
イ １ １ と解答しているもの 82.3 ◎
２ ２ と解答しているもの 6.3
３ ３ と解答しているもの 4.7
99 上記以外の解答 0.6
０ 無解答 6.2
ウ １ １ と解答しているもの 7.7
２ ２ と解答しているもの 82.3 ◎
３ ３ と解答しているもの 3.0
99 上記以外の解答 0.5
０ 無解答 6.5
エ １ １ と解答しているもの 6.6
２ ２ と解答しているもの 20.4
３ ３ と解答しているもの 65.1 ◎
99 上記以外の解答 0.5
０ 無解答 7.3
オ １ １ と解答しているもの 51.7 ◎
２ ２ と解答しているもの 16.5



















部分 制 製 整 二つが同じア
音 セイ セイ セイ 三つが同じ
部分 設 役 投 三つが同じイ
音 セツ ヤク トウ すべて違う
部分 省 消 勝 すべて違うウ
音 ショウ ショウ ショウ 三つが同じ
部分 完 官 管 二つが同じエ
音 カン カン カン 三つが同じ
部分 積 績 責 三つが同じオ
音 セキ セキ セキ 三つが同じ
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国語Ｂ１ 言葉の使い方を見直すために，話し合う
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１ 一 １ １ と解答しているもの 1.8
２ ２ と解答しているもの 6.3
３ ３ と解答しているもの 8.9
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１．解答類型と反応率




１ 二 １ １ と解答しているもの 77.7 ◎
２ ２ と解答しているもの 14.2
３ ３ と解答しているもの 2.7
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１．解答類型と反応率



































































































































参 加 者 Ａ
小 池 さ ん
司 会 者
参 加 者 Ｂ
北 川 さ ん
司 会 者
解 説 係 Ａ
解 説 係 Ａ
解 説 係 Ｂ
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国語Ｂ２ 献立を推薦する文章を書く（「かみかみあえ」）
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２ 一 １ １ と解答しているもの 10.4
２ ２ と解答しているもの 57.8 ◎
３ ３ と解答しているもの 23.1
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１．解答類型と反応率
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１．解答類型と反応率




２ 三 １ １ と解答しているもの 15.6
２ ２ と解答しているもの 5.7
３ ３ と解答しているもの 70.9 ◎
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【本問の構成例】
は
・ 「かみかみあえ」の名前のこと ・ 話題提示 ・ 伝えたいことを述べ
じ
・ 「かみかみあえ」をおすすめすること ・ 伝えたいこと 読者の理解を助ける
め
・ 栄養のバランス，いろどり，おいしさ ・ 概説 ・ 「かみかみあえ」の
のこと ことを知らない読者の
理解を促す
・ 「かみかみあえ」が人気のこんだてで ・ 理由① ・ 複数の推薦理由と事
あるから 例を挙げ，読者に納得
・ 学級で好きなこんだての上位に入って ・ 理由①を説明 してもらう
いること する事例
中
・ 「かみかみあえ」にむし歯を防ぐ効果 ・ 理由②
があるから
・ よくかんで食べると，むし歯になりに ・ 理由②を説明
くいこと する事例
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国語Ｂ３ 伝記を読み，自分の考えをまとめる（湯川秀樹博士）
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３ 一 １ １ と解答しているもの 49.6 ◎
２ ２ と解答しているもの 14.8
３ ３ と解答しているもの 12.4
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